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23 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Είτα δίδεται δ λόγος εις τον κ. Έ μ . Ματθαιάκην, όστις προβαίνει εις 
άνακοίνωσιν πρωτοτύπου εργασίας του επί της Μολυσματικής παραπληγίας 
ιών ίπποειδών, και αποφασίζεται δπως αυτή καταχωρηθή εις το Δελτίον 
της Εταιρείας. 
Είτα λύεται ή Συνεδρίασις. 
Α Ν Α Λ Ύ Σ Ε Ι ς 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΕΝ Γ Ε Ν Ε Ι ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
J. Ε. Prier. Πειραματική άνοσοποίησις ορνίθων, δια συνδεδυασμέ-
νου εμβολίου ψευδοπανώλους καΐ διφθερίτιδος (Experimental 
Immunization of Chickens with combined whole embryo Newcas­
tle and Fowl Pox Vaccines) (Veterinary Medicine, Μάρτιος 1951, 
σελίς 103). 
Μετά τάς εργασίας τοϋ Bryan δστις περιέγραψε τον τρόπον κατα­
σκευής εμβολίου κατά τής διφθερίτιδος των ορνίθων περιέχοντος όλόκλη-
ρον το εμβρυον όρνιθος ενοφθαλμισθέν δια του ειδικού ϊοΰ και άναμιχθέν 
με διάλυσιν γλυκερίνης 5 0 % και τάς εργασίας των Prier και Alberts οί 
όποιοι παρεσκευασαν κ α θ ' δμοιον τρόπον εμβόλιον κατά τής ψευδοπανώ-
λους των ορνίθων, ό συγγραφεύς αναφέρει τα αποτελέσματα πειραματι­
κών εργασιών του επί μικτοϋ εμβολίου κατά αμφοτέρων των νόσων του των. 
Προς τοΰτο έχρησιμοποίησε γόνιμα ωά νησσών ηλικίας 10 ημερών 
ατινα ενωφθάλμισε κεχωρισμένως δια τών σχετικών ιών, και τα οποία 
ετοποθετήθησαν εις τον επωαστικον κλίβανον. 
Μετά τον αναγκαιοΰντα χρόνον επωάσεως, τα έμβρυα ελειοτριβήθη-
σαν κεχωρισμένως και δέκα κυβικά ΰφεκατοστόμετρα (εξ έκαστης ομάδος) 
προσετέθησαν εις δγδοήκοντα κυβ. ΰφεκ. εκ τών ενοφθαλμισμένων δια 
του ιοΰ τής ψευδοπανώλους, όμοΰ με 10 κυβ. ΰφεκ. λειοτριβηματος εμ­
βρύων διφθερίτιδος, προσετέθησαν εις ογδοήκοντα κυβ. ύφεκ. σταθερο­
ποιημένου διαλύματος γλυκερίνης 5 0 % —έχοντος Ρ Η 7,6—, και ετέ­
θησαν εις ψυγεΐον εν θερμοκρασία 17 βαθμών εκατονταβάθμου. 
Το εμβόλιον εχρησιμοποιήθη επί πτηνών ηλικίας ενός μέχρι τριών 
μηνών δια τής μεθόδου τής περόνης, τα δε αποτελέσματα υπήρξαν λίαν 
ικανοποιητικά. 
Ή δια του εμβολίου χορηγηθείσα ανοσία ανήλθε εις 100% δια την 
ψευδοπανώλην και 8 0 - 9 0 % δια την διφθερίτιδα. 
Κ. Β. Τ. 
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J. P. Thiery : L,a lutte contre la fièvre aphteuse ( Ό άγων κατά τοΰ 
αφθώδους πυρετού). Rev. Path. Comp. 1949, σ. 377. 
Το χρησιμοποιοΰμενον σήμερον φορμολοΰχον εμβόλων, κατά την τεχνι-
κήν των Waldmann, Kobe, Vallée, Schmidt, προερχόμενον εκ της κατ­
εργασίας αφθών, προσροφήσεως δια υδροξειδίου τοΰ αλουμινίου κλπ. δεν 
είναι τέλειον. Διότι απαιτείται : α) να διατηρήται εις θερμοκρασίαν 2° εως 
7° οπότε παρεμποδίζεται ή Ϊοκτόνος δράσις της φορμόλης, β) να χορηγή: 
ται εις μεγάλας δόσεις τών 30 κ.ε. και γ) να ενίεται αποκλειστικώς εις 
τον συνεκτικον του στήθους. 
Εις ta διάφορα ινστιτούτα παρασκευής εμβολίου κατά της νόσου ταύ­
της καταβάλλονται προσπάθειαι βελτιώσεως τούτου : ελάττωσις της ζωτι-
κότητος του ιοΰ δια υπεριωδών ακτινών καί καλλιέργεια του ίου εις έμ­
βρυα ορνιθίων. Έ κ τών μέχρι σήμερον επιτευχθέντων αποτελεσμάτων 
γεννώνται βάσιμοι ελπίδες δτι, δπως λέγει ό συγγραφεύς, δ αφθώδης πυ­
ρετός, χθεσινή μάστιξ, νόσος σοβαρά και σήμερον ακόμη, θ α καταπολε­
μηθώ οριστικώς. 
Ε. Μ. 
Α. Brion : La Leucopénie infectieuse du chat ( Ή μολυσματική λευ-
κοπενία της γαλής). Rev. Path. Comp. 1949, σελ. 372. 
Ό τΰφος της γαλής διεχωρίσθη σήμερον εις τρεις νοσολογικός οντό­
τητας : εις την νόσον τών νεαρών γαλών, άνάλογον προς την νόσον τών 
νεαρών κυνών, εις την μολυσματικήν γαστροεντερίτιδα και την μολυσμα-
τικήν λευκοπενίαν. Ή τελευταία διεκρίθη από την γνωστήν μολυσματι-
τικήν γαστρεντερίτιδα κατά την τελευταίαν πενταετίαν. 'Οφείλεται καί 
αυτή εις διηθητον ιόν, μεταδίδεται φυσικώς και πειραματικώς μόνον εις 
' γαλήν, καί προσβάλλει άτομα ηλικίας ά'νω τών δυο μηνών. Μέχρι της ηλι­
κίας ταύτης υφίσταται παθητική μητρική ανοσία. Θνησιμότης 90°/0. Ή 
πενικιλλίνη επιτρέπει ιάσεις τινάς, ενεργούσα, δχι εναντίον τοΰ ίου, άλλα 
προλαμβάνουσα τάς επιμολύνσεις. Ή διάγνωσις από της μολυσματικής 
γαστρεντερίτιδος βασίζεται εις τήν με/άλην έλάττωσιν, σχεδόν εξαφάνι-
σιν, τών λευκών αιμοσφαιρίων, μόνον τα ήωσινόφιλα παραμένουσι. Κλινι-
κώς σημειοΰται τυφοειδής κατάστασις μετά εμετών, ελαφρας διάρροιας 
καί ΰπερθερμίας (40°), ήτις παρουσιάζει άπότομον κάμψιν προς τήν ύπο-
θερμίαν. "Υπαρξις πυρηνοε/κλείστων οξυφίλων σωματίων παρατηρείται 
εις τα κύτταρα τών αδένων του εντέρου, τοΰ σπληνός, τών λεμφαδένων 
καί της φλοιώδους ουσίας τών επινεφριδίων. Ή επιβίωσις συνοδεύεται 
υπό ϊσχυράς ανοσίας. 'Ενεργητική άνοσοποίησις επιτυγχάνεται δια φορμο-
λοΰχου ϊου εις εγχύσεις. 
Ε. Μ. 
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R. Beach. Ή αιματοσυνκόλλησις κατά Hirst ώς μέσον διαγνώσεως 
της ψευδοπανώλους των ορνίθων (The Hemyglutination inhi­
bition test in the Diagnosis of Avian Pneumoencephalitis - New 
castle Disease) (Jour. Am. Vet. Associations No 851, Φεβρουα­
ρίου 1948). 
Ό ερευνητής στηριζόμενος αφ 9 ενός εις εργασίαν του Hirst καθ 'ην 
δ Ιός της γρίππης προκαλεί συγκόλλησιν των ερυθρών αιμοσφαιρίων των 
ορνίθων καΐ δτι το φαινόμενον τοΰτο εξουδετεροΰται ύπό του αντιστοίχου 
δρροΰ και αφ
3
 ετέρου εις εργασίας τών Burnet και Luch κ α θ ' ας δ ιός 
της ψευδοπανώλους Ευρωπαϊκής και Αυστραλιανής προελεύσεως συμπερι­
φέρεται κατά τον αυτόν τρόπον, εφήρμοσεν επιτυχώς μετά ώρισμένας δο-
κιμας την μέθοδον ταΰτην εις την διάγνωσιν τής ψευδοπανά>λους τών 
ορνίθων 'Αμερικανικής προελεύσεως. 
Ό ερευνητής θέτει εις επαφήν εντός δοκιμαστικών σωλήνων αλλαν-
τοειδές ΰγρον εμβρύου όρνιθος ένθα εκαλλιεργήθη δ ιός, μετά ερυθρών 
αιμοσφαιρίων ύγιοϋς όρνιθος! και μετά δρροΰ νοσοΰντος πτηνοϋ, άπαντα 
εις ώρισμένας αναλογίας και εξετάζει το αποτέλεσμα μετά 30' τής ώρας. 
Έ ά ν ΰπάρχη γενική συγκόλλησις ή άντίδρασις είναι αρνητική, εάν ή συγ­
κόλληση παρεμποδίζεται ή άντίδρασις είναι θετική. 
Ή μέθοδος εφηρμόσ&η επί τριετίαν εις εΰρεΐαν κλίμακα με λίαν ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα, και αποτελεί παράγοντα ταχείας διαγνώσεως 
τής νόσου υποβοηθούσα εις τήν ταχεΐαν λήψιν μέτρων καταπολεμήσεως. 
Α. Σ. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
ΠειραματικαΙ έρνασίαι Γερμανών προς θεραπείαν τών νευρικών 
μορφών τής Νόσου τών Νεαρών σκύλων (Μόρβας) (Some Ger­
mans Experiences in the treatement of the Nervons forms of 
Canine Distemper). (Professor K, Ullrich The Veterinary Record 
No 16 April 22 1950). 
Δια τήν θεραπείαν τής Μηνιγγοεγκεφαλίτιδος ή χορήγησις ενός βαρ­
βιτουρικού (L,uminalettes) εν συνδυασμφ μετά Κροταλοτοξίνης (Epile-
ptasid), κρίνεται ανωτέρα πάσης άλλης θεραπευτικής μεθόδου, και οΰτω 
ή πρόγνωσις καθίσταται άγαθωτέρα είς τήν μορφήν ταΰτην τής νόσου. Δια 
τήν θεραπείαν τής δευτεροπαθούς μυελίτιδος εν εΐδικον Γερμανικον σκεύ­
ασμα το Myelit με βάσιν τήν στρυχνίνην απεδείχθη δτι είναι ανώτεραν 
παντός άλλου συνιστώμενου υπό τής Βιβλιογραφίας. 
Ή πυρετοθεραπεία εγκατελείφθη ως δυναμένη να προκαλέση δξεΐαν 
εξασθένησιν. 
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